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Granada: 
Huerta de San Vicente, 
cien dias de polem ·ca 
•La Huerta de San Vicente es un 
problema técnico que tiene solución 
técnica•, ha afirmado recientemen-
te el arquitecto autor del proyecto 
del plan parcial oeste de Granadaa. 
El señor Uopis Solbes ha dibujado 
incluso algunas de la - posibles so-
luciones para que esta finca, encla-
vada en la vega granadina, a unos 
cen tenares de metros del casco ur-
bano de Granada y donde escribie-
ra Federico Garcia Larca buena par-
le de su obra IucraroJ no d<,apa-
rez a. 
Son ya !res meses lar~os de po-
lémica en torno a la .Huerta de San 
Vicente•. La finca. que no tu~ne 
nada de arta>tico, pero que onsli· 
luye un rincón apacible, mll\ tdó-
neo para ser dedic.tdo a musco tlel 
poe1a -algo parc-citlo a lo que '" 
hoy el Carmen d<' Falla, en la pro-
pia Granada- e ve afect.tda de 
lleno. en sus 17.000 mctr<h watlra-
dos d< e"ensión, pur el pl.tn pat ' t.tl 
oeslc·, pbn urbano que \3 h supe-
rado !\U pt.~nodo de.· inhlfmacu)n pu 
blíca . 
En el plan . la lmca c. tá afcctad.t 
por una zona wrdc pubhca -el fu -
turo feri.ll de Gr:tnad.t 1 otra de 
vi1iendas de bap dcn"datl. Entre 
ambas , una .allc W arquit<'clo qtlt' 
rc•aliw el pbn 11abaió soboe planos 
Elecciones ... , pero deportivas 
Este año de 1975 se presenla 
con color electoral. En Granada, 
cronológicamente, las primera• 
elecciones no van a ser probable-
mente las sindicales ni las de pro-
curadores en Cortes por el tercio 
familiar, sino Jas de presidente 
del Granada Club de Fútbol, en 
la primera quincena de junio. 
Por primera vez, parece vamos a 
tener elecciones con oposición y 
todo. 
En efecto, don Cándido Gómez 
Alvarez, ocho años presidente, se 
presenta a la reelección, pero ya 
se ha anunciado una candidatu-
ra de combate, ta presidida por 
don Salvador Muñoz Rodríguez. 
Los comentaristas locales le dan 
pocas posibilidades, pero ... 
Don Candl, como popularmen-
te se conoce al presidente del 
club granadino, ha sido un presi-
dente a escala nacional, polémico 
y contradictorio -ha afirmado 
que dlmltla, y ha retirado su di· 
misión más de una vez-. Por pri-
mera vez el Granada )ta tenido 
un presidente de cierta talla, que 
ha mantenido al equipo en pri-
mera división, obteniendo ade-
más buenas clasificaciones, que 
ha planeado giras por el extran-
jero y creado un torneo veranie-
go, que ha mejorado el estadio 
de los Cármenes, construyendo la 
tribuna cubierta. Un presidente 
as(, a lo grande, que ha venido 
arrastrando a la afición. 
Pero no han escaseado las cri-
ticas. Se ha censurado a don 
Candl su olvido total de la can-
tera en aras de lOS fichajes, con 
frecuencia costosos, de Iberoame-
ricanos y últimamente europeos, 
que raramente han respondido a 
las esperanzas despertadas. Se le 
han censurado sus maneras un 
mucho autoritarias de llevar el 
club. Ultlmamente las mayores 
censuras se dlrlgen )lacia 1os de-
seos de Gómez Alvarez de cons-
truir un nuevo estadio, empresa 
no muy necesaria y vista como 
desmesurada para las posibilida-
des del Granada C. F., mientras 
se anhela la construcción de una 
auténtica ciudad deportiva. 
La candidatura de ruplura ya 
ha manifestado su oposición a la 
construcción de un nuevo cam-
po y anuncia una política de de-
fensa de la cantera y fútbol mo-
desto así como deseos de dirigir 
al club como una auténtica •so-
ciedad empresarial». 
Las elecciones captan el Interés 
de lu Granada deportl\1sla. Para 
muchos , sólo una mala clasifica-
ción del Granada en c.~ta tempo-
rada podría 1erminor con la «Cra 
Candl•. En cua lquier caso, el ac-
tual presidente del Granada C. F., 
practica la política de los hechos 
consumados y su posible suce-
sor habrá de cargar con un pre-
supuesto de envergadura y unos 
rumores de déricll consldeo-able. 
Las elecciones para presldenle 
de un club de fútbol guardan 
cierta slmllllud con las presiden-
ciales norteamericanas, pues de 
entre los electores potenciales, 
los socios se elijen unos compro-
misarios. Pan• que nada falte a 
estas elecciones, ya antes de la 
presentación de la candidatura 
oposicionista hubo conlactos 
para Integrarla en la candidatura 
oficiallsta, 
Por todo ello en Granada se 
habla Intensamente estos dfus de 
las elecciones portuguesas recien-
tes y de las futboleras en pers-




•mudos• y sin pen ar que iba a lm· 
plicar totalmente a la Huerta, que 
hacia 1926 comprara la familia de 
Garcfa Lorca una de la' do, qu~ 
ha pre entado aleg3e1ón contra el 
Plan dentro del plaro reglamenta· 
rio. 
De~e que en •lnforrnacione5• se 
dio la vo1 de alerta, en un articulo 
bastante d~uicíado en d que 5u 
autor evidenciaba no conocer Gra· 
nada ---(:Oiocaba la •Huerta• como 
monumen to a la altura de la Alham· 
bra-, pero articulo que surtió efec· 
to. todo ha sido un desfile de pro-
testas por la posible desaparición de 
la finca, nunca habla estado Grana· 
da tan en las págma' de las revis· 
tas nacionales, del extranjero, inclu 
~o. han llegado voces mquietas. 
Pero la tormenta ha tenido más 
relámpagos El tema Lorca domina 
la primavera gra nadina. El libro de 
Víla San Juan sobre el ases inato del 
poeta ha roto muchos años de si· 
lencio. Nunca un libro que vale 500 
pesetas se ha vend ido tan to y ta n 
rápido en Granada - unos 2.000 
ejemplares sólo en la capital-, y 
los periódicos -algunos, claro-
han roto con un tema tabú. Por si 
1 u era poco. en el Primer Seminario 
Internacional de Profesores de Es· 
pañol. celebrado durante la Semana 
Santa en Granada, Garcfa Larca 
acaparaba el interés de todos: una 
tercera parte de las conferencias 
pronunciadas -que fueron alrede· 
dar de 30- giraban en ~orno a la 
persona o la obra del poeta de Fuen-
tevaqueros. 
Garcla Larca sigue s in tener una 
calle, un monumento, un museo que 
testimonie el recuerdo de la ciudad 
hacia el escri tor, que no es precisa· 
mente un escritor de segunda o ter-
cera fila sino que, por el número de 
libros publicados sobre él y el nú· 
mero de traducciones de sus obras, 
es nada menos que el segundo es· 
crito r español. sólo superado por 
Cervantes. 
Y sobre la •Huerta de San Vicen· 
te •. el <ill'ncio A lo< tre< me~e< de 
wnlruv '"" <'1 ak.iltl,· de la ciud.td. 
d\ur P<'r~l Scu bon¡¡ y ·mt , ha 
r.kd.uado a la pr •¡¡unt.t' .¿,e atrc\·~ 
u u.u 'll oponion S<.lbrc la Huerta d,• 
an V1ccntc ?•. • El u le Id~ en C>te 
rnumt"nto no qu1c:rt' lc:nt..'r opinión 
















Sr desea recobtr puntualmente los t 2 numeras de LA ILUS. 
TRACION REGIONAL, que le mantendrán onlormado sobre 
los problemas especfllcos de Andalucía. o desea enviárselos 
a un fam iliar o amigo que por vivir alejado de Andalucía. le 
resultará dific il encontrarlos . SUSCRIBASE : rellene el boletin 
adjunto. recórtelo y envlelo dentro de un sobre a la siguien· 
te dirección : 
LA ILUSTRACION REGIONAL 
SEVILLA·1 -- ---SUSCRIPCION ANUAL PARA ESPAÑA: 600 ptas. 
SUSCRIPCION PARA EL EXTRANJERO: 750 ptas . 
Apellidos ......................................................... ...... ..... .. 
Nombre ........................................................................ .. 
Dirección .. : .. ..................................................... ..... . 
Teléfono 
Ciudad País . 
Para mayor comodidad . recomendamos domici liar el pago 
en su cuenta corriente ; para ello rellene el boletfn adjunto. En 
caso de desear otro medio de pago indiquelo a continuación: 
O Cheque cruzado O Giro Postal 
Banco ............. ..... BOLETIN BANCARIO 
Agencia .. .. ...... .. .. . 
Ciudad .............. .. 
Muy Sres . mios: 
les agradeceré a ustedes que hasta nueva orden. se a~rvan 
atender los recibos que. en concepto de suscripción a la re-
vista •la Ilustración Regional• les presentará anualmente al 
cobro Sociedad Andaluza de Ediciones, S. A. con cargo a 
mi cuenta corriente. 
Nombre ....... ........ .......... ........... .. ....... .. ....... ....... .. , 
Dirección ................ ........ ...... ...... - ........ ................ . 
N.• de Cuenta .......................... .. ...... ..... ................ . 
Flnna, 
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